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Resumen
Actualmente, la tecnología tiene un importante rol en la educación 
y puede revolucionar el papel de los docentes modernos, por esta 
razón surge la necesidad de una herramienta multiplataforma 
orientada al aprendizaje de la investigación de operaciones por 
medio de la solución de problemas en un ambiente interactivo. 
Para dar solución a esta cuestión, se propone la creación de una 
herramienta amigable con el usuario que permita dar apoyo a 
los métodos de enseñanza con un enfoque didáctico. SIMPOD 
tiene como objetivo general brindar un soporte al aprendizaje de 
la programación lineal por medio de la tecnología, teniendo como 
base la implementación del método Simplex, el cual sigue siendo 
uno de los principales algoritmos utilizados para resolver problemas 
de programación   lineal.   Como   objetivo   específico  el equipo ha 
diseñado dos modos de ingreso de los datos; gradual, en donde 
son proporcionados de manera explícita y tabular, a través de una 
matriz. Además, el módulo cuenta con una explicación secuencial 
del algoritmo iterativo que el método Simplex usa para mejorar 
la solución en cada paso, con lo cual se pretende que el usuario 
interiorice los conceptos principales utilizados en este método 
analítico. Algunos prototipos del módulo han sido implementados 
en los cursos de investigación de operaciones de la Universidad 
Icesi con resultados prometedores, lo que motiva al proyecto a su 
mejoramiento continuo.
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